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Irodalomkínálat és művelődési program a barokk 
kori társulati kiadványokban 
A  tanulmány  fő  célja  a  barokk  kori  áhítati  irodalom  egyik  tematikusán  és 
funkcionálisan  jól körülhatárolható  csoportjának,  a laikus vallási szervezeti  for­
mákhoz  kapcsolódó  különféle  kiadványtípusoknak  a  feltárása  és  bemutatása, 
különös  tekintettel  ezeknek  a kiadványoknak  a keletkezési,  terjesztési  és hasz­
nálati  összefüggéseire,  megjelenési  formáira,  nemzetközi  kapcsolatrendszerére 
és művelődési funkcióira.1  Ezek az összefoglalóan  társulatoknak nevezett kato­
likus  laikus vallási  szervezetek  a  17 —18. században  a  plébániahálózat  mellett 
a  vallásosság  legátfogóbb  szervezeti  keretét  jelentették,  s  kiadványaik  révén 
fontos  szerepet  játszottak  különféle  ismeretanyagok,  művelődési  programok, 
irodalmi  műfajok  és  magatartásformák  szerveződésében  és  közvetítésében  a 
szélesebb  rétegek  felé.  Ugyanakkor  ezek  a  kiadványok  messze  túlmutatnak 
magukon  a  társulatokon.  Egyrészt  lehetőséget  adnak  a  barokk  kori  társada­
lom  rétegműveltségének,  a  társadalmi  rétegződés  és  a  kulturális  differenciá­
lódás  történeti  összefüggéseinek  tanulmányozására,  másfelől  hozzájárulnak  a 




  A  kutatáshoz  nyújtott  támogatásért  az MTA  Irodalomtudományi  Intézetének,  az MTA— 
Soros Alapítványnak  és  az ELTE  Egyetemi  Könyvtárának  mondok  köszönetet.  A  kutatás  távlati 
célja,  hogy  hozzájáruljon  az  ellenreformáció,  a  katolikus  barokk  és  felvilágosodás  egyházi  irodal­
mának, ezen belül a használati  irodalom körébe tartozó populáris szerzőknek, műfajoknak  és kiad­
ványtípusoknak  az újraértékeléséhez.  A tanulmány alapjául  szolgáló kandidátusi  értekezés:  KNAPP 
Éva: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. Bp. 1989. (Kéz­
irat).  Itt  a  teljes  forrás­  és  irodalomjegyzék,  valamint  a megállapítások  részletes  kifejtése  is meg­
található.  A  tanulmány  német  nyelven  megjelent  változata  tartalmazza  a  magyarországi  társula­
tok  német  nyelvű  kiadványainak  katalógusát: Tüskés, Gábor  —  Knapp, Éva: Literaturangebot und 
Bildungsprogramm  in den barockzeitlichen Bruderschaftspublikationen  in Ungarn =  Internationales 
Archiv  für  Sozialgeschichte  der  deutschen  Literatur.  17  (1992).  1.  1 — 42.  A  társulatok  szerepe 
a  barokk  művelődés  (színjátszás,  képzőművészet,  zene  stb.)  területén  általában  ismert,  de  a  ki­
fejezetten  a  társulati  irodalommal  foglalkozó vizsgálat mind  hazai, mind nemzetközi  viszonylatban 
kevés, a hasznosítható adatok és megfigyelések  az érintkező irodalomtörténeti, történeti  folklorisz­
tikai, mentalitás­ és művelődéstörténeti  munkákban  szétszórtan  találhatók. A társulatok  napjaink­
ban Európa­szerte  a  társadalomtörténeti  kutatások  kedvelt  témái közé  tartoznak,  a jegyzetekben 
a  témához  közvetlenül  kapcsolódó  legfontosabb  szakirodalomra  szorítkozunk. 
4  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
A  forrásanyag  irodalom­  és  művelődéstörténeti  jelentőségét  elsősorban  az 
adja,  hogy  ez  a  kiadványcsoport  számottévő  kulturális  közvetítő  szerepet  ját­
szik,  megjelenési  formái  a  társadalmi  rétegek,  csoportok  között  vertikálisan 
és  horizontálisan  zajló  akkulturációs  folyamat  tényezői.  Ez  a  közvetítő  sze­
rep  nagymértékben  hozzájárul  a  kultúra,  a  tudattartalmak  és  magatartásfor­
mák  társadalmi  differenciálásához  és  kiegyenlítéséhez.  A  társulatokhoz  kap­
csolódó  kiadványtípusok  és  a  bennük  fellelhető  műfajok  elkülönítése  segíti  a 
tényleges  korabeli  irodalomkínálat,  az  irodalmi  termelés  és  fogyasztás  eddig 
ismeretlen  sajátosságainak  megragadását. Ma már elégtelenek  az áhítati  iroda­
lom propaganda  szerepét,  ideologikus vonását,  a  tömegeket  befolyásoló,  vallá­
si  igényeit  kielégítő  szerepét  hangsúlyozó  megállapítások,  mivel  ezekkel  még 
semmit  nem mondtunk  a különböző  felekezetek  irodalmának  fontos  indikátor 
szerepéről  a  történeti,  társadalmi változásokban. Keveset  tudunk  arról  is, hogy 
milyen  feltételek  között,  milyen  szerzői  szándékoknak,  céloknak  és  gondolko­
dási  szinteknek  megfelelően,  milyen  társadalmi  elvárások  figyelembevételével 
vagy  figyelmen kívül  hagyásával,  milyen  tartalmi,  formai  és  stílusbeli  közvetí­
tőkkel,  szövegszervezési  eszközök  felhasználásával  ment végbe  és milyen  sajá­
tos  kulturális  fejlődést,  a  mindennapi  élet  gyakorlatában  és  a  széles  rétegek 
tudatában  milyen  változásokat  eredményezett  ez  az  irodalmi  termelés,  és mi­
lyen következményekkel  járt  az  írni­olvasni  tudás motivációs  rendszerére  vagy 
a  könyvpiac  alakulására. 
Az elemzésben  lehetőség nyílik olyan kérdések megválaszolására, mint ezek­
nek  a kiadványoknak  a közvetítő szerepe  az elméleti  teológia  és a mindennapi 
vallásosság  között;  a szóbeli  hagyományozódás  és  az írott  szövegek  közti  kap­
csolat  változása  (pl.  mi,  miért,  hogyan  hagyományozódott,  mi  miért  nem);  a 
válogatás,  kommentálás,  feldolgozás,  fordítás  szempontjai;  hol, hogyan, mikor, 
milyen  társadalmi  rétegekben  és  csoportokban  történt  ennek  a  szöveganyag­
nak  a  termelése,  közvetítése  és  fogyasztása;  a  funkció  és  a  közönség  társadal­
mi  rétegződése  által  meghatározott  közvetítés,  illetve  a  különböző  formában 
megjelenő  hasonló  tendenciák  és  funkciók  problémája.  Külön  vizsgálatot  igé­
nyelnek  az  eltérő  rétegeknek  szánt  műfajok  és  kiadványtípusok  megjelenése, 
összetétele,  változása,  továbbélése  és  kapcsolathálózata;  a  szélesebb  rétegek 
felé  közvetítés  irodalmi  formái,  szintjei  és  társadalmi  fokozatai;  a  különböző 
alműfajok  alkalmazása  átfogóbb  irodalmi,  retorikai  kontextusokban;  a  külön­
böző használati  funkciókat  betöltő művek szerepe és  kapcsolata. 
A  forrásanyag  alkalmat  ad  középkori,  későközépkori  szövegek  és  műfajok 
barokk  kori  továbbélésének,  hatástörténetének,  valamint  a  szövegek  és  műfa­
jok  használatában  megfigyelhető  változásoknak  a  tanulmányozására.  Az  a  fo­
lyamat, melynek során  a  latin  nyelvű kateketikai  irodalom  anyanyelvű  közvetí­




folyamatnak,  melynek  során  a populáris  kateketikai  kánon  bővül,  a  laikus  ré­
tegek  oktatásának,  a vallási  ismeretanyagok  közvetítésének  új  irodalmi  formái 
alakulnak  ki,  s  ezek  az  új  formák  egy művelődési  és  társadalmi  szempontból 
egyre differenciáltabb  közönségnek  szólnak. Ez egyben  utal  arra,  hogy itt  nem 
csupán  könyv­ és  tárgytörténeti  forrásfeltárásról  van szó, hanem  az áhítati  iro­
dalom  műfajai  latin  középkortól  tartó  fejlődésének  egész  problematikája  is  új 
megvilágításba  kerül.3 
A  forrásanyag  számos  tanulsággal  szolgál  a  nemzetközi  közhelyirodalom 
példatárának,  a vándor  (folklór)  motívumoknak  és  az elbeszélő  irodalom  szö­
vegeinek  a közvetítési  folyamataira,  az idegen  hatások  meghonosulásának  val­
lási,  társadalmi,  politikai,  esztétikai  feltételeire,  míg  a más  nyelvből  átültetett 
és  a  külföldi  szerzőktől  származó  kiadványok  fordítástörténeti,  illetve  a stílus­
áramlatok,  egyes  eszmék  és  egész  eszmerendszerek  közvetítését  érintő  tanul­
ságokat  rejtenek  magukban. Az  anyag  több  kiadványtípust,  a  kiadványtípusok 
több különböző műfajt  egységbe foglaló jellegéből  fakad,  hogy a vizsgálat  lehe­
tőséget  ad  önmagában  lezártnak  tekintett  kiadványformák  és műfaj fejlődések 
párhuzamos  egymás  mellett  élésének  elemzésére.  Részben  már  az  irodalom­
történet  és  a  folklorisztika  hatáskörén  túlmutató  kérdéskört  jelent  a  kiadvá­
nyokban  található sokrétű  történeti  adatsorozat. A nyomtatványok  illusztrációs 
anyaga szoros kapcsolatban  áll a szövegekkel, s mintegy  keresztmetszetszerűen 
tükrözi a szélesebb  rétegek használatára  szánt  17 —18.  századi áhítati  irodalom 
képi összetevőinek  főbb  sajátosságait.  Több diszciplína számára  közös  kutatási 
területet  jelent  a kiadványok  ajánlási  rendszere,  a különböző műfajokra,  kiad­
ványtípusokra  speciálisan jellemző  patronátus  rendszer,  illetve a szerző, kiadó, 
közönség,  mecénás  és mű  közötti  kapcsolat  változásának,  a megbízói,  szerzői 
és használói  csoportok  viszonyának, valamint  a szerzők  retorikai,  pasztorációs 
koncepciójának,  egyház­ és  társadalomtörténeti  helyzetének  a vizsgálata. 
1. A forrásanyag 
A vizsgálat alsó időbeli határát előzetesen  a tridenti zsinat vége (1563),  felső 
határát H. József  társulatokat  feloszlató  rendeletei  (1783­1787) jelzik. A  föld­
rajzi  körülhatárolásnál  a  18. század végi országhatárokat  vettük  alapul. A  „tár­
sulat"  kifejezéssel  jelölt  szervezeti  formák  meghatározásánál  abból  indultunk 
WOLF,  N.  R.  (Hg.): Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. 
Perspektiven  ihrer Erforschung.  Kolloquium 5 . ­7 .  Dezember  1985. Wiesbaden,  1987. 
3
  BRÜCKNER,  W: Erzählende Kurzprosa des geistlichen Barock. Aufriß  eines  Forschungspro­
jektes am Beispiel der Marienliteratur  des  16. bis  18. Jahrhunderts  =  Österreichische  Zeitschrift 
für Volkskunde 86 (1983) 3, 101­148. 
6  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
ki,  hogy ez a  fogalom  nemcsak  a magyar  és a nemzetközi  szakirodalom szó­
használatában, hanem a valóságban  is egy rendkívül sokrétű, térben és időben 
állandóan változó  tartalmú jelenségegyüttest  takar. A kutatást  kiterjesztettük 













egyik csoportját  alkotják,  s ennek a forrásanyagnak  az eddigi kutatás csak tö­
redékét  hasznosította. Ezért  a társulati  nyomtatványok  feltárása  és értékelése 
egy olyan átfogó  vállalkozás  keretei  közé illeszkedik,  melynek célja  a barokk 




jegyei  egyértelműen  utaljanak  a  társulati  használatra.5  Ezenkívül  figyelembe 
vettünk  néhány olyan  kiadványt  is, amelyekben  ugyan nincs  közvetlen  utalás 
a  társulati  funkcióra,  de hiteles  forrásból  tudjuk,  hogy társulati vonatkozásuk 
van. Az áttekintésben csak azokat a nyomtatványokat vettük figyelembe, ame­
lyekből legalább egy példány  ismert, autopszia  alapján  leírhattuk őket, illetve 
amelyekről pontos bibliográfiai  leírás állt rendelkezésre. A nyomtatott  források 
esetében nem mindig húzódik éles határ  a különböző forráscsoportok  között, 
sőt  néha  az  egyes  kiadványtípusok  között  is  több  átmeneti  forma  található. 
A három fő csoportot  a helyi társulatokhoz kapcsolódó, a helyi társulatokhoz 
nem köthető  nyomtatványok  és  a külföldi  társulatok  magyar vonatkozású ki­
adványai alkotják. A mintegy hatszáz tételes nyomtatott  forrásanyag  túlnyomó 
4
  TÜSKÉS  Gábor —  KNAPP  Éva: A  magyarországi barokk kori vallásos társulatok katalógusa. 
1988.  (Kézirat). 
5
  A forrásanyag  feltárását  a bibliográfiai, biográfiai  segédletek és a szakirodalom  áttekintésé­
vel kezdtük,  majd  a  számításba jöhető könyvtárak  állományában  folytattuk.  Nem minden  esetben 
sikerült  példányt  találni  a  bibliográfiák  és  a  szakirodalom  által  jelzett  kiadványokból,  más  ese­
tekben  helyesbítenünk  kellett  a művek  társulati  használatára vonatkozó  téves  utalásokat.  Számos 
olyan kiadványt  is azonosítottunk,  amit semmiféle  bibliográfia  nem vett  számba. 
Knapp Éva  7 








a  regula kivonatát és a társulat  búcsúit, néha  a társulat  történetéről  rövid leí­
rást és áhítati  részt is tartalmaznak. A szervezetek működéséről a legtöbb fel­
világosítással  a  tagok használatára  készült  kézikönyvek,  ún.  társulati könyvek 
szolgálnak. A bevezető  részek  (ajánlás,  előszó, kiadási engedély)  után  általá­
ban  a  társulat  (vagy a főtársulat)  eredetére,  történetére, speciális jellemzőire 
vonatkozó  leírás következik. Ezt követi a társulati szabályok  (regulák) és szo­
kások ismertetése. Külön szervezeti  egységet  alkot a társulat  búcsúinak, néha 
egész búcsúrendszerének, valamint a vonatkozó pápai és egyéb megerősítő ok­
levelek szövegének  a közlése. A társulati  könyvek legterjedelmesebb  egysége 
az ún. áhítati  rész, melyben az ének­ és imádságszövegeken  kívül gyakran ol­





madik  csoportjához,  a  társulat  által vagy a  társulatnak  ajánlott  ajándékköny­
vekhez  (xénia, strena). Ezek a kiadványok  rendszerint  ismert vagy ismeretlen 
szerző konkrét művét vagy annak részletét  tartalmazzák, amit a tagok áhítatuk 
elmélyítésére, vallási  ismereteik  bővítésére  használhattak.  Itt  rendszerint  csu­










függő  nyomtatványok.  Ide  tartozik  a társulat  ünnepeire  szóló meghívó, a  tár­
sulat  halottairól  szóló  értesítő  (katalógus),  az elöljáróválasztás  és a  tagfelvé­
tel rendjét  tartalmazó szertartáskönyv  (ceremóniáié), a társulatot  engedélyező 
pápai, püspöki oklevél,  illetve az alakítandó szervezet  reguláinak  kiadása, va­
lamint az alapítás körüli események dokumentumainak megjelentetése. Külön 
8  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
csoportot  alkotnak  az  alkalmi  prédikációk.  Alkalmi  kiadványnak  számítanak 
továbbá  a  társulatok  jubileumakor,  fő  ünnepe  alkalmával  kiadott  munkák,  a 
társulat  által  ajánlott  és előadott  színdarabok,  valamint  a jeles  társulati  tagok, 
patrónusok  életéről,  esetleg  azok  halálakor  megjelentetett  elógiák,  életrajzok. 
A helyi  társulatokhoz  nem köthető  nyomtatványok  és a külföldi  társulatok ma­
gyar  vonatkozású  kiadványainak  típusai  nagy vonalakban  megegyeznek  a  he­
lyi  társulatokhoz  kapcsolódó  nyomtatványok  fő  csoportjaival,  de  nem  tükrözik 
azok  változatosságát.  A  kiadványtípusokat  egymástól  jelentősen  eltérő  számú 
nyomtatvány  képviseli,  amelyek  a közvetített  művelődési  anyagok  szempontjá­
ból  reprezentatívnak  tekinthetők. 
2.  Nemzetközi  kapcsolatok 
A  társulati  kiadványok  nemzetközi kapcsolathálózatából  itt csupán  a  külföl­
di  szervezetek  kiadványainak  magyar vonatkozásait  vizsgáljuk,  a  külföldi  szer­
zők magyarországi  társulatoknál megjelent  műveit a következő részben vesszük 
sorra.  Ezek  a vonatkozások  arra  utalnak,  hogy  a  külföldi  társulatok  és  nyom­
tatványaik  számottévő  ösztönzést  közvetítettek  a  magyarországi  társulatok  és 
kiadványaik  felé.  Ezek  az ösztönzések  a  szórványos  16. század  végi  kezdemé­
nyek  után  a  17. század  folyamán  és  a  18. század  első  évtizedeiben  voltak  je­
lentősek,  amikor  több külföldi  társulat  kiadványa Magyarországon  jelent meg, 
illetve  terjedt,  a  külföldi  társulatoknak  számos  magyarországi  tagja  volt,  ezek 
kiadványai magyarországi  szerzetesi  könyvtárakba,  egyes  társulati  tagokhoz  és 
közös  társulati  tulajdonba  egyaránt  eljutottak,  s külföldi  társulati  nyomtatvány 
magyar mecénálásáról  is tudunk. A  18. század  első  felétől  kezdve  megfigyelhe­
tő  a szélesebb  rétegek  közvetlen  kapcsolatba  kerülése  a külföldi  társulatokkal 
és  kiadványaikkal.  Különösen  fontosnak  látszik  a jezsuita  kongregációk,  vala­
mint  a  délnémet,  bajor,  osztrák,  cseh  és morva  területek  társulati  kiadványai­
nak magyarországi  kapcsolathálózata.6 
A magyarországi szerzők hozzájárulását  az európai  társulati  irodalomhoz el­
sősorban  azok  a  kiadványok mutatják,  amelyek  ezeknek  a  szerzőknek  a  tollá­
ból külföldi  társulatokkal  kapcsolatban jelentek meg. E kiadványok egyik része 
magyarországi  társulatoknál  is napvilágot  látott, másik  részének  több,  konkrét 
társulathoz  nem  kapcsolódó  kiadása  is van.  A  külföldi  társulatok  kiadásában 
megjelent  magyarországi  szerzők  közül  a  két  legjelentősebb  Nádasi  János  és 
6
  MULLAU,  E.: Die Marianische Kongregation,  dargestellt nach den Dokumenten.  Wien,  1913., 
MILLER,  J.: Die Marianischen Kongregationen  im 16. und 17.  Jahrhundert.  Ihr Wesen  und  ihr mari­
anischer  Charakter  =  Zeitschrift  für  katholische Theologie 58 (1934). 83­109.,  CORETH, A.: Die 
ersten Sodalitäten  der  Jesuiten in Österreich.  Geistigkeit  und Entwicklung.  =  Jahrbuch für mystische 
Theologie  11 (1965).  7 ­65 . 
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Hevenesi  Gábor,  akiknek  számos munkája  különböző  európai  Mária  kongre­
gációkhoz kapcsolódva  látott  napvilágot. 
Nádasi  János  (1614  — 1679) külföldi  társulatok  kiadásában megjelent  műve­
inek  többsége  általános  jellegű  áhítati  összeállítás,  amely  összhangban  volt  a 
jezsuita  Mária  kongregációk  célkitűzéseivel. A  latin  nyelv kizárólagos  haszná­
lata  mellett  ez  az  egyik  oka  annak,  hogy  kiadványai  messze  túlnőttek  a  helyi 
jelentőségen,  s  számos  európai  város  kongregációi  is  kiadták  őket.  A  művek 
egy része  először  nem  konkrét  kongregációnál  jelent  meg, és csak  később  ke­
rült  át  azok  használatába,  illetve  ezzel  párhuzamosan  általában  a  kongregá­
ciós  tagok  számára  is  napvilágot  látott. A  legkedveltebb  művek jóval  túlélték 
szerzőjüket,  annak  halála  után  is  számos  alkalommal  megjelentek,  s  mintegy 
száz—százötven  éven  át  a  kongregációk  kedvelt  olvasmányai  voltak.  Nádasi 
élete  nagy  részét  különböző  felelős  rendi  tisztségekben  külföldön  töltötte,  s 
nem véletlen,  hogy fő működési  helyei egybeesnek  kiadványai megjelenési  he­
lyével, illetve a társulatok székhelyével. Munkáinak európai elterjedését  műkö­
désén  és  a művek  általános  szempontokat  érvényesítő jellegén  kívül a jezsuita 
rend  nemzetközi  kapcsolathálózata  magyarázza.  Európai  összeköttetései  mel­
lett  Nádasi  magyarországi  kapcsolatait  is  ápolta:  az  említett  művek  egy  része 
magyarországi  társulati  kiadásainak  nagy száma mellett  erre  utal,  hogy  a kül­
földi  társulatoknál  megjelent  kiadványok  egy  része magyarországi  mecénások 
támogatásával  látott  napvilágot. 
A  művek  többsége  kézikönyvszerű  felépítést  követ,  melynek  középpontjá­
ban  a különböző elvek szerint csoportosított, meghatározott  témakörökhöz  tar­
tozó áhítatgyakorlatok  és elmélkedéssorozatok  állnak. A művek nagy részének 
már  a  címek  által  is jelzett  szerkezetét  az  egyházi  év ünnepei,  kiemelt  napjai 
vagy más meghatározott  egységei  alkotják,  s az áhítati és egyéb szövegek  ezek 
szerint  rendeződnek.  A  hagyományos  áhítati  műfajok  mellett  szembetűnő  az 
elbeszélő  szövegek,  exemplumok,  históriák  nagy száma,  amelyek még  az első­
sorban  teológiai jellegű művekben  is helyet kapnak. Nádasi  széles körű  forrás­
ismerete  megfelel  kora  legismertebb  áhítati  szerzőiének,  benne  a  nagyszámú 
középkori  író,  egyházatya,  teológus, misztikus  stb. mellett  saját  rendje  és más 
rendek  újabb  és kortárs  szerzői  is jelentős  helyet  foglalnak  el. Munkamódsze­
rét  jellemzi,  hogy  az  újabb  munkák  részben  a  korábbiak  különböző  mértékű 
felhasználásával,  átdolgozásával  készültek. 
Nádasi  halála  után  néhány évvel kezdi meg tevékenységét  a  társulatok szol­
gálatában Hevenesi Gábor  (1656 —1715)7. Hevenesi  társulati vonatkozású  mű­
vei,  Nádasi  munkásságához  hasonlóan,  egész  irodalmi  tevékenységének  egyik 
központi,  az  életmű  többi  területétől  nehezen  elválasztható  részét  alkotják. 




Ugyanúgy,  mint  Nádasi,  Hevenesi  is  kezdettől  fogva  tudatosan  törekedett  a 
jezsuita  kongregációk  kiadványok  iránti  igényének  kielégítésére. A művek egy 
része először  nem konkrét  kongregációval  összefüggésben  jelenik meg, s meg­
figyelhető a folyamat,  melynek  során  a kiadványok  egyre szorosabban  kapcso­
lódnak  a  kongregációkhoz.  Kedveltségüket  tanúsítja,  hogy  némelyiket  ugyan­
az  a  kongregáció  többször  is megjelenteti,  s  hogy  a  két  leghosszabb  utóéleű 
Hevenesi­mű,  az Ars bonae mortis és a Quadragesima Christo patienti sacra egé­
szen  a  18. század  második  feléig  folyamatosan  napvilágot  látott,  sőt  az  utóbbi 
átdolgozott  formában  a  20. századot  is megérte.  Eredetileg  Hevenesi  is  kizá­
rólag  latin nyelven jelentette meg munkáit,  s nemzeti nyelvű  kiadások mindkét 
szerzőnél csupán  a legkedveltebb művekből készültek. Hevenesi hosszú utóéle­
téhez az is hozzájárult,  hogy élete végén összeállította  aszketikus művei összki­
adását,  amely  1714 — 1717 között  két kötetben  Nagyszombatban  látott  napvilá­
got, s melyben  ezek a társulati vonatkozású  munkái kivétel nélkül  szerepelnek. 
A  kiadványok megjelenési  helye  többnyire  itt  is azonos  a címzett  társulatok 
székhelyével. A magyarországi kiadással  is rendelkező műveknél  a külföldi  kia­
dás  rendszerint  korábbi  a magyarországinál,  ami Hevenesi  működésének  szín­
tereivel magyarázható. Részben ugyanezzel  függ össze, hogy Hevenesi  társulati 
kiadványainak  földrajzi  hatókörzete  némileg eltér  a Nádasi­művek  elterjedésé­
től; részben  szűkebb, részben  tágabb  körű  annál. A jelenség másik okát  abban 
kereshetjük,  hogy  ezeknek  a  helyeknek  egy  részén  a  kongregációk  csak  jóval 
később  jöttek  létre,  illetve  erősödtek  meg.  így ezek  a kiadásk  egyben  a kong­
regációk  számának  a  növekedését  és  térbeli  kiterjedését,  a  kiadványok  iránti 
kereslet  fokozódását  is jelzik. 
Nádasi  müveihez  hasonlóan  Hevenesi  társulati  kiadványainak  legnagyobb 
része  is  aszketikus  mű. Egyik  csoportjuk  középpontjában  egy­egy  áhítatforma 
áll, másik csoportjuk  különféle  lelki és morális célkitűzéseket  szolgál. A Calen­
darium Marianumban  a Mária­tisztelet  aktuális  történeti  tartalommal,  törökel­
lenes  és  ellenreformációs  vonásokkal  egészül  ki. A  szerkezet  egysíkúbb,  mint 
Nádasinál, mert Hevenesi szinte kizárólag a kalendárium beosztást  alkalmazza, 
s  az  áhítatgyakorlatokat  az  év  egyes  napjaihoz  kapcsolja.  Ebben  a  szerkezet­
ben rejlik  a magyarázata  annak, hogy néhány munkáját  a kongregációk  részek­
re bontva  is megjelentették.  Az alkalmazott műfajok  lényegében  megegyeznek 
a Nádasi­művekben  szereplő  különféle  elbeszélő  és  áhítati műfajokkal,  s nagy 
vonalakban  az idézett  szerzők  köre  is azonosnak  tekinthető. 
Az  ismeretlen  szerzőjű  művek  közül elterjedtsége  miatt  itt  említjük  meg  az 
Officium  Rákoczianum  címen  ismertté  vált,  sokáig  a  fiatalon  elhunyt  Szorsa 
Mihály (1654 — 1679) horvátországi jezsuita szerzetesnek tulajdonított  összeállí­
tást.8 A  17 —19. században  számos hazai és külföldi,  köztük  több nemzeti nyel­
vű  kiadást  megért  mű  a  korszak  egyik  legkedveltebb  áhítati  könyve,  melynek 
8
  Vö.  HOLL  Béla: „Jóillatú  virágos  kertekből egybe szerkesztett ájtatosságoknak gyakorlása... " 
(Az Officium  Rákoczianum  története)  =  Vigília  1955/8. 405—411. 
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bizonyos kiadásai némely  részekkel  kiegészítve különböző jezsuita  kongregáci­
ókkal  kapcsolatban  láttak  napvilágot.  Széles  körű  közép­európai  elterjedése  a 
rendi  közvetítés  mellett  részben  tartalmával,  a  legkedveltebb  17 — 18.  századi 
áhítatformákhoz  kapcsolódó gyakorlataival,  részben  a különböző  típusú  áhítati 




A  hazai  szerzők  első  nagy csoportját  a gyermek  szerzők  alkotják.  Nagyará­
nyú jelenlétüket  az magyarázza,  hogy  a  szentháromság  skapuláréja  társulatok 
alkalmi kiadványainak  túlnyomó többségét  a társulatokat gondozó  trinitáriusok 
iskoláit  látogató  tanulók  társulati  ünnepeken  tartott  prédikációi  teszik ki. Csu­
pán  kétszer  fordul  elő,  hogy  az  anyagban  gyermek  szerzőként  ismert  személy 
későbbi  élete  során  egyházi  pályára  lépve  irodalmi  tevékenységet  is  kifejtett. 
Ez arra  utal, hogy ezek a prédikációk  az áhítati célkitűzés mellett  elsősorban  a 
trinitárius  tanulóifjúság  irodalmi  képességeinek  fejlesztését  szolgálták. 
A  magyarországi  szerzők,  összeállítók,  fordítók  felnőtt  csoportjában  szem­
betűnő  az  egyházi  szerzők  túlsúlya.  A  három  nem  egyházi  szerző  a  társszer­
zőként  szereplő  Szapáry  Pál  és  Amadé  Ferenc,  valamint  Rácz  Sámuel,  filo­
zófiai  és  orvos  doktor,  a  budai  egyetem  tanára.  Az  egyházi  szerzők  mintegy 
kétharmada valamelyik szerzetesrendhez  tartozik, a fennmaradó  egyharmad vi­
lági  papként  működött.  A  szerzetesi  szerzők  csaknem  fele  jezsuita  volt  (Bar­
na  János, Hevenesi  Gábor,  Höck  Károly,  Jánossi Miklós,  Jászberényi  Tamás, 
Kraus  József,  Mulich  György,  Nádasi  János,  Wöss  József,  Nedeczky  László, 
Ordódy  János,  Tersztyánszky  János,  Osiminka  András,  Taxonyi  János,  Pierer 
József, Rajcsányi  János, Róka  János, Szabó  István, Szabok  Ferenc,  Szerdahe­
lyi  György).  A  jezsuiták  mellett  viszonylag  nagy  számban  szerepelnek  feren­
ces  szerzetesek  is  a  szerzők  között  (Ágoston  Leó,  Petrus  Charapancsick  de 
Mostar,  Csák Gellért,  Domonkovics Adalbert,  Kovács Péter,  Lipovcsich  Jero­
mos, Németh  Péter,  Reinthaler  Severin,  Rost  Paschalis,  Saárváry  István,  Sigl 
Domokos,  Smrtnik  Benignus).  Rajtuk  kívül  három  domonkos  rendi  (Füsi  Pi­
us, Heillinger  János, Obermüller Lipót), két­két bencés  (Flach Ruppert,  Sajgó 
Benedek),  karmelita  (Cherubinus  a  S.  Trinitate,  Kominek  Lénárd)  és  piaris­
ta  (Albert  János,  Simonchich  Ince),  valamint  egy­egy  pálos  (Frölich  Jakab), 
trinitárius  (Lucas  a  S. Nicolao),  premontrei  (Brauner  Evermodus)  és  kamal­
duli  (Radossány László) szerzővel  találkozunk. A szerzetesi szerzők közül  több 
magas  rendi vagy más egyházi  tisztséget viselt. 
A  világi  papi  szerzők  egyik  csoportja  püspöki  vagy  érseki  (Draskovics 
György,  Lippay  György,  Jaklin  Balázs,  Padányi  Biró  Márton,  Ordódy  Zsig­
12  Irodalomkínálat és művelődési probant  a barokk kori társulati kiadványokban 
mond), másik plébánosi (Goldperger János, Rabcsek András, Pachoffer  Ignác, 







A névsorban  szembetűnő  a csak egyetlen  társulati  kiadványuk,  illetve egy­




ságuk jelentős  részét  a  társulatok  szolgálatába  állító szerzők jelenléte. A leg­
többen közülük többé­kevésbé ismert rendi vagy világi papi szónokok, doktori 
fokozattal  rendelkező  rendi  vagy egyetemi  tanárok  voltak,  akik  között meg­
találjuk  a barokk  áhítati  irodalom  több jelentős  képviselőjét.  Mindez jelzi a 
társulati kiadványok szöveganyagának  tartalmi és színvonalbeli sokrétűségét. 
A külföldiek között mindössze két antik szerzőt találunk (Seneca, Boéthius), 
ami jelzi, hogy a keresztény  felfogáshoz  alkalmazott  antik sztoicizmus,  illetve 




bias Lohner  német, Franciscus Stanislaus Phoenicius  (Fenicki)  és Adalbertus 
Tylkowski  lengyel,  Ignace  Jacques Goodwin  angol, Fanciscus Hertzig morva, 
Joannes  Eusebius  Nieremberg  spanyol,  valamint  Joannes  Petrus  Pinamonti, 
Carolus  Gregorius Rosignoli,  Paulus  Segneri,  Giambattista  Tolemei  és Fran­
cesco Zaccaria  olasz származású jezsuita  szerzetesek,  akik a rendi  irodalmon 
belül egymástól jelentősen eltérő nemzeti irodalmi hagyományokat  közvetítet­
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A  név  szerint  ismert  külföldi  szerzőknek  ez  az  áttekintése  módot  ad  az 
összevetésre  néhány  külföldi  társulat  kedvelt  szerzőivel.10  Hiányoznak  a ma­
gyarországi  anyagból  a  16. század végének  és  a  17. század  első  felének  ked­
velt  jezsuita  szerzői  (pl.  Jeremiás Drexel,  Jakob  Bälde). Feltűnően  hiányzik 
Bellarmin neve, ezenkívül hiányzik számtalan kisebb­nagyobb  17 —18.  századi 
jezsuita  író  is, akik a különböző európai városok jezsuita vezetésű  kongregá­









téséből  kitűnik,  hogy  a  13 azonos  szerző  közül  hatnak  ugyanaz  a  hét műve 
jelent meg a különböző hazai és külföldi  társulatoknál. Ezek a párhuzamosan 
megjelent  művek tehát  a magyarországi és a külföldi  kongregációk  egy részé­
nek közös olvasmányát jelentették. 
A külföldi szerzők kapcsolata a magyarországi társulatokkal rendszerint csu­
pán közvetett,  rendi jellegű. A jezsuita  szerzők kivétel nélkül  a jezsuita gon­
dozású  társulatok  kiadványainak  szerzőiként  jelennek  meg, s  a  nem jezsuita 
szerzők munkái egy kivétellel ugyancsak jezsuita szervezésű társulatokhoz kap­
csolódnak. A külföldi  barokk  szerzők  többsége  átlagosan mintegy ötven éves 
késéssel jutott  el  a magyarországi  társulatokhoz,  s csak valamivel  kedvezőbb 
a  kép, ha figyelembe vesszük  a szerzők munkáinak  nem  konkrét  társulathoz 





tágabb összefüggéseibe.  A csak  társulati kiadásban  és a társulatoknál  először 
megjelent  művek  arra  utalnak,  hogy  a  társulatok  számottévő  kezdeményező 
szerepet játszottak ezek magyarországi megjelentetésében. 
A  rendi  összefüggésen  kívül a magyarországi  szerzők és a  társulatok  kap­
csolatának  más  formái  is megfigyelhetők.  A  leggyakoribb  lehetőség,  hogy a 
10
  KOLB, G.: Mitteilungen über das Wirken  der  P. P Jesuiten und der marianischen Kongregatio­
nen in Linz während des 17.  und 18.  Jahrhunderts. Mit dem Überblick der Xenia oder  Jahresanden­
ken der Kongregation in Linz vom Jahre  1678  — 1783.  Linz, 1908., LAMPRECHT, A.: Kongregations— 
Xenien. Ein  Presseapostolat  in alter  Zeit  =  Die Fahne Mariens  20  (1914) 5,  115 ff., BRÜCK,  Ph. 
A.:  Das Buchapostolat der Mainzer „Congregatio Maior Academica"  im 18. Jahrhundert =  Mainzer 
Zeitschrift  60 ­61  (1965­1966)  70­76. 
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kiadvány szerzője valamilyen  funkciót  töltött be abban  a társulatban,  amelyhez 
kiadványa  kapcsolódik:  rendszerint  annak  elöljárója,  esetleg alapítója,  rektora 
vagy vizitátora. Közvetett  kapcsolatnak  tekinthetjük,  ha a kiadvány  szerzőjének 
lakóhelye vagy működési helye azonos a társulat  székhelyével. A magyarorszá­
gi  szerzők  kiadványai  a  külföldi  szerzők  műveinél  sokkal  gyorsabban  jutottak 
el  a  társulatokhoz: két  kivétellel mind  a szerzők életében jelentek meg. 
4. Keletkezési és kiadási körülmények 
A  kiadványok  időbeli  megoszlását  vizsgálva  az  első  nyomtatvány  1638­ban 
jelenik  meg,  ami  egyben  az  elemzés  tulajdonképpeni  alsó  időhatárát  is  jel­
zi.  Másfelől  a  társulati  kiadványok  megjelentetése  nem  szűnik  meg  teljesen 
a  szervezeteket  feloszlató  rendelkezésekkel,  s még  az  1780­as,  1790­es  évek­
ben  is  találunk  ilyen  jellegű  nyomtatványokat.  Az  1640­es,  1650­es  években 
az előző évtizedben megjelent  egyetlen kiadvánnyal  szemben  a  nyomtatványok 
száma  figyelemreméltóan  megemelkedik,  majd  némi  csökkenés  után  a  17 — 
18.  század  fordulóján  újabb  számottévő  növekedést  mutat. A legtöbb  kiadvány 
az  1720 —1780 közötti  évtizedekben  lát  napvilágot:  az összes  nyomtatványnak 
több mint  kétharmada  ebből  az időszakból  származik. Ezen belül  is az 1740­es 
évek emelkednek  ki, ekkor évente átlagosan mintegy nyolc kiadványt  ismerünk. 
Ezek  az  adatok  jól  mutatják,  hogy  a  társulati  kiadványok  megjelenése  és  kia­
lakulása  a  17. század második  és harmadik  harmadára,  virágkora  a  18. század 
második  és  harmadik  negyedére  esik. Az  1780­as  évek  gyors  hanyatlást  ered­
ményeznek,  ezt  a század végén  a kiadványok  utóvirágzása  és  lassú  átalakulása 
követi  (vö. 1. sz. melléklet). 
A  nyomtatványoknak  ezt  az  időbeli  megoszlását  érdemes  összevetni  a Ma­
gyarországon  ismert  összes  társulat  keletkezési  ideje  alapján  kapott  képpel.11 
Ez egyrészt megmutatja,  hogy az első szervezetek megalakulása után még mint­
egy ötven —hatvan  évnek  kellett  eltelnie az első kiadvány megjelenéséig. Más­
részt  ettől  kezdve  a  nyomtatványok  megjelenésének  gyakorisága  lényegében 
párhuzamos  a  társulatok  keletkezésének  intenzitásával. Ez arra  utal, hogy egy­
részt  a  kiadványok  számának  időbeli  alakulása  hozzávetőleges  pontossággal 
tükrözi  a  szervezetek  működésének  intenzitását.  Másrészt  európai  viszonylat­
ban  a nyomtatványok viszonylag késői megjelenése  az első  társulatok  alacsony 
szervezettségi  szintjével,  a  szükséges  nyomdai  kapacitás  hiányával  és  a  speci­
álisan  társulati  célú  kiadványok  iránti  igény megkésett  jelentkezésével  magya­
rázható. Az  1770­es években mutatkozó jelentősebb  eltérés  a kiadványok  és az 
11
  TÜSKÉS,  Gábor  — KNAPP,  Éva: Bruderschaften  in  Ungarn  im  17. und  18. Jahrhundert  = 
Bayerisches Jahrbuch  für  Volkskunde  1992. 1—23. — Vö. Les confréries,  l'Eglise et la cité. Cartog­
raphie des confréries  du Sud —Est. Acts du colloque de Marseille 22 — 23 mai  1985. Textes réunis 
par  M.­H.  FROESCHLÉ­CHOPARD.  Grenoble,  1988. 
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új szervezetek száma között  azzal hozható összefüggésbe,  hogy ekkor már  nem 
az  újonnan  alakult  szervezetek  voltak  a  nyomtatványok  elsődleges  megjelen­
tetői,  hanem  jórészt  a  már  korábban  létrejött  társulatok  igényeit  próbálták  a 
lényegében változatlan  számú kiadvánnyal  kielégíteni. 
A helyi  társulathoz fűződő  nyomtatványokat vizsgálva  a társulatok  túlnyomó 
többsége egyetlen kiadvánnyal rendelkezik, ennél  lényegesen  kevesebb a két és 
három  kiadvánnyal  rendelkező  szervezetek  száma. Négy kiadvánnyal  szerepel 
az  anyagban  öt,  öttel  három  társulat,  öt  fölötti  kiadványszámmal  összesen  tíz 
társulatnál  találkozunk.  A  helyi  társulathoz  kapcsolódó  kiadványok  több  mint 
egyharmada mindössze két  társulat­típust  (Mária  kongregáció,  Szentháromság 
skapuláréja  társulat)  képviselő  négy  különböző  szervezet  között  oszlik  meg, 
amelyek mögött  két  szerzetesrend,  a jezsuita,  illetve  a  trinitárius  rend  áll  (vö. 
2. sz. melléklet). 
A  kiadvánnyal  rendelkező  társulatok  földrajzi  elhelyezkedését  vizsgálva  a 
legnagyobb számú nyomtatványt megjelentető  szervezetek a kereskedelmi  köz­
pontnak  számító Komárom  kivételével  mind  az ország  legfejlettebb  városi  te­
lepülésein, egyházi központjaiban  jöttek  létre. Nagyrészt  ugyanezek a települé­
sek azok, amelyek egyúttal jelentős számú  társulatot  tudnak  felmutatni. Másfe­
lől a szervezetek  összességének  földrajzi  elhelyezkedéséhez viszonyítva  a kiad­
vánnyal  rendelkező  társulatok  többsége városi jellegű  településen  működött, s 
feltűnően  kevés  azoknak  a kiadványoknak  a száma,  amelyek  falusi  társulatok­
hoz kapcsolódnak. A  falusi  településen  szerveződött  társulatoknak  rendszerint 
csupán  egy­két  kiadványa  van,  amelyek  többnyire  az  adott  helyen  érvényesü­
lő speciális  rendi vagy világi  papi,  plébánosi  aktivitással  hozhatók  kapcsolatba 
(vö. 3. sz. melléklet). 
A helyi  társulathoz  nem  köthető  kiadványok  felé  fordítva  a  figyelmet,  meg­
állapítható, hogy az egyházmegyei szervezésű  társulatok, rendekhez köthető ál­
talánosan  elterjedt  társulat­típusok  túlnyomórészt  csupán  egy­két  kiadvánnyal 
rendelkeztek. Egy­egy  társulat vagy társulat­típus  szerepel  az anyagban  hat,  il­
letve  hét  kiadvánnyal,  kettő­kettőnek  nyolc,  illetve  tíz  nyomtatványa  volt,  s  a 
legmagasabb  kiadványszámot  (16)  mindössze  két  társulat­típus  (kordás,  Má­
ria)  érte el. Ezek  az adatok  utalnak  arra,  hogy a jezsuita  gondozású  társulatok 
mellett  elsősorban  a  ferencesek  és  a  domonkosok,  valamint  a  karmeliták  ál­
tal  irányított  társulatok,  illetve  társulat­típusok  voltak  azok,  amelyek  nagyobb 
számú  kiadvánnyal  rendelkeztek,  míg  az  egyházmegyei  szervezésű  társulatok 
csupán  kivételesen  mondhattak  magukénak  jelentősebb  számú  nyomtatványt. 
Mindez  aláhúzza  az  említett  szerzetesrendek  kiemelkedő  szerepét  a  társulati 
kiadványok  megjelentetésében. 
A  helyi  társulathoz  nem  köthető  kiadványok jelentőségét  elsősorban  az  ad­
ja,  hogy  hatásuk  nem  korlátozódott  egyetlen  társulatra,  s  egy­egy  egyházme­
gye keretein belül vagy a rendi csatornák  közvetítésével  sokkal  tágabb  körben, 
így mindenekelőtt  a  falusi  lakosság  körében  is használták  őket.  Egyházmegyei 
16  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
szervezésű  társulatokhoz  kapcsolódó  kiadványok  jelentek  meg  a  veszprémi, 
győri,  egri,  pécsi,  szepesi,  csanádi,  váci  és  székesfehérvári  egyházmegyében, 
s  nagyrészt  ugyanezek  az egyházmegyék  azok,  amelyekben  az egyházi  vezetés 
egy meghatározott  időszakban  tudatosan  törekedett  központi szervezésű  társu­
latok  létrehozására,  s  amelyekben  a  legnagyobb  volt  a  szervezetek  sűrűsége, 
így a társulati  kiadványok — ha különböző  arányban és közvetítőkkel  is, de — 
a  társadalom minden  csoportjához,  legszélesebb  rétegeihez  is  eljutottak. 
A  kiadványok  nyelvi  összetételét  vizsgálva  latin, magyar,  német,  szlovák  és 
horvát nyelvű nyomtatványokat  találunk. Az egész anyag mintegy 70 százalékát 
a  különböző  nemzeti  nyelvű  nyomtatványok  teszik  ki, a  többi  latin  nyelven je­
lent meg. Első helyen áll a német nyelv 224 kiadvánnyal, ami a latin nyelvű mű­
vek számát  (179)  is meghaladja.  Ezt követi a magyar nyelvű kiadványok  száma 
(147), míg a szlovák nyelvű műveké 31, a horvát  nyelvűeké pedig mindössze 5. 
Ez a nyelvi megoszlás  a kiadványoknak  az ország  főbb  nemzetiségi  csoportjait 
átfogó jellegére utal,  a nemzeti nyelvű művek viszonylag magas aránya  pedig a 
nyomtatványok  többségének  a szélesebb  rétegek  számára  lehetséges  hozzáfér­
hetőségét  jelzi. A  különböző  kiadványtípusok  nyelvi  megoszlása  egyrészt  fel­
hívja  a figyelmet arra,  hogy  a  latin  nyelv  ismerete  egyedül  az  ajándékkönyvek 
használatának volt feltétele. Másfelől  ugyanazon  a nyelven a kiadványok széles 
skálája  volt  elérhető,  illetve —  az  ajándékkönyvek  kivételével  —  egy­egy  ki­
adványtípuson  belül  is meglehetősen  nagy volt  a különböző  nyelvű  kiadványok 
kínálata. A kiadványtípusoknak  ez a nyelvi differenciáltsága  egyben előre vetí­
ti  a  forrásanyagnak  a  különböző  etnikai  csoportok  igényeit  egyaránt  kielégítő 
jellegét  (vö. 4. sz. melléklet). 
5. A  mecénások, szerzők,  kiadványok és társulatok kapcsolathálózata 
Az ajánlások  címzése és a címlapok  erre vonatkozó  adatai  alapján  az egész 
anyag valamivel  több mint  15 százalékának  mecénását  tudtuk  név szerint  azo­
nosítani.  E  kiadványok  mintegy  fele  a  társulati  kézikönyvek,  egynegyede  az 
ajándékkönyvek  csoportjába  tartozik,  a  fennmaradó  rész  többségét  az  áhítati 
művek  teszik ki. A név szerint  ismert mecénások  egyik csoportját  világi, másik 
csoportját  egyházi személyek alkotják.  A világi személyek között  a  főnemesség 
tagjai  vannak  a  legtöbben,  őket  követik  a  nemesi, megyei  és városi  tisztviselő 
rétegek  tagjai.  Ez  utóbbival  csaknem  egyenlő  számban  szerepelnek  a  társulat 
tagjai  vagy  a  konkrét  társulatok,  illetve  természetfeletti  személyek  az  ajánlá­
sok címzettjeként.  Két esetben  a kiadványt előállító nyomdász fedezte  a kiadás 
költségeit. Az egyházi mecénások  csoportjában  a  főpapság  áll  az első  helyen: 
az általa  finanszírozott  kiadványok száma megközelíti  a főnemesség  tagjai  által 
patronált  kiadványokét. Az egyházi mecénások között második helyen a külön­
böző magasabb  tisztséget  viselő világi papi  réteg,  harmadik  helyen  a plébáno­
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sok  és  a világi  papság  egyéb  csoportja  áll. Mindez jól mutatja  a  legmagasabb 
társadalmi csoportok, a főnemesség  és a főpapság  kiemelkedő szerepét  a kiad­
ványok  támogatásában. 
A  főnemesek,  főpapok  csoportjában  számos  olyan  személy  található,  aki 
más  területeken  kifejtett  mecénási  tevékenységéről  jól  ismert,  s néhányan  kö­
zülük egyéb áhítati kiadványok pártfogói  is voltak. Másfelől  figyelemre méltó a 
másirányú  mecénási  tevékenységéről  eddig nem vagy alig ismert  nemesi,  tiszt­
viselő  rétegek  és  a világi  papság  számottévő  jelenléte  a  nyomtatványok  támo­
gatóiként. A  17. század második  felében  elsősorban  főpapi,  főnemesi  patrónu­
sokkal  találkozunk,  akik  mellé  a  nemesi  középrétegek  és  a  világi  alsópapság 
a  18. század  első  felétől  kezdve csatlakoznak  nagyobb  arányban,  s az előbbiek 
szerepét  fokozatosan  az utóbbiak veszik át. A név szerint  ismert  mecénásokon 
kívül  jelentős  mértékben  számolnunk  kell  a  társulatokat  gondozó  szerzetes­
rendeknek,  a nyomtatványok szerzőinek, valamint maguknak  a társulatoknak  a 
kiadási költségeket  fedező  tevékenységével. 
A mecénások  kiadványokat  támogató  tevékenységének  közvetlen  indítékait 
és összetevőit  a mecénások,  s/erzők,  művek  és  a  társulatok  közti  viszonyrend­
szerben kell keresnünk. Ezek  az adatok a mecénások és szerzők egyházi  elöljá­
rói  és  patrónusi  kapcsolata  mellett  utalnak  a mecénások,  művek és  társulatok 
közti viszony néhány  lehetőségére  is, melyek  közül  a mecénások  társulatokkal 
való  közvetlen  kapcsolata,  a  császári  ház  társulatokkal  összefüggő  megnyilvá­
nulásainak  szem  előtt  tartása  és  a  társulatokhoz  fűződő  kultuszformák  támo­
gatása  érdemel  figyelmet.  A mecénások  és művek  kapcsolatának  fő összetevői 
egyrészt  a  társulat  természetfölötti  patrónusa  pártfogásának  biztosítása  és tisz­
teletének  elősegítése.  Másrészt  fontos  tényező  a  mecénások  személyes  adott­
ságai,  vallásossága,  törekvései  és  érdeklődése,  illetve  a  művek  tartalma  közti 
összefüggés. 
A mecénások,  szerzők és társulatok kapcsolathálózatának  áttekintése  felhív­
ja  a figyelmet a kiadványok mecénásainak  a  társulatokat  létrehozó,  irányító és 
más  vonatkozásban  is  támogató  szerepére.  A  központi  szervezésű  társulatok 
kiadványai  között  arra  is van  példa,  hogy  a  társulatot  szervező  megyéspüspök 
a  kiadvány szerzője  és mecénása  egy személyben. Általános  törvényszerűség  a 
mecénások  lakóhelyének  és  a  társulatok  székhelyének  földrajzi  közelsége,  s a 
mecénások és a támogatott  társulat  székhelye  közti kegyúri viszony is  többször 
előfordul.  Szórványosan  megtalálható  a  kiadványok  támogatásának  összekap­
csolása  speciális  alkalmakkal,  illetve  hogy  egy mecénás  egynél  több  művet  is 
támogatott. A kiadványok  egy részét maguk  a  társulatok jelentették  meg  saját 
költségükön.  Az  ismert  mecénással  rendelkező  kiadványok  többsége  a  külön­
böző  jezsuita  gondozású  társulatokhoz,  Mária  kongregációkhoz  kapcsolódik, 
ezek  tehát  a  nemzetközi  gyakorlatnak  megfelelően  fokozott  mértékben  töre­
kedtek  arra,  hogy  nyomtatványaik  kiadási  költségeit  jótevő  patrónusok  által 
18  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
fedezzék. A mecénások  társadalmi hovatartozása  rendszerint párhuzamos  a tá­
mogatott  társulatok  tagságának  társadalmi  összetételével. 
A kiadványok  elé  tűzött  célok  lényegében  megfeleltek  a  társulatok  fő célki­
tűzéseinek. Ezeknek  a céloknak  a nagyobb  része általános jellegű vallási célki­
tűzés, mint  például  Isten, Mária  és  a szentek  tiszteletének  és szeretetének  nö­
velése; a lelki elmélyedés és az üdvözülés biztosítása; vigasztalás; az istenes élet 
elsajátítása;  a katolikus hit erősítése és elmélyítése. A szerzői szándékok másik 
csoportja  konkrét  célok megvalósítására  irányul:  így a  társulati  patrónus  segít­
ségének elnyerésére adott szükségben; valamilyen áhítatforma  megújítására,  az 
erkölcsi  tökéletesedésnek  és  a  lelkek gondozásának  segítésére. A  kiadványok­
ban  tehát viszonylag kevés volt  a speciálisan  társulatinak  nevezhető  célkitűzés, 
s  elsősorban  az általános vallási  igények konkrét  formában  való kielégítését,  a 
társulati  élet  kereteinek  különböző  vallási  ismeretanyagok  közvetítésére  törté­
nő  felhasználását  szolgálták. 
6. Terjesztés,  használat 
A  társulati  kiadványok  valóságos  elterjedését,  a  különböző  társadalmi  ré­
tegekre  és  csoportokra  gyakorolt  hatását  a  terjesztési  és  használati  körülmé­
nyekre  utaló  adatok mutatják. A kiadványok  ára  a kiadványtípus,  a kivitel  igé­
nyessége, a terjedelem  és a példányszám függvényében  alakult, s a  differenciált 
árak  lehetővé  tették  a  társulati  tagok  különböző  igényeinek  és  lehetőségeinek 
megfelelő  kiadványok  beszerzését.  A  fő  terjesztők  maguk  a  társulatok,  illetve 
a  mögöttük  álló  egyházi  intézmények,  szerzetesrendek  voltak. A  terjesztést  a 
jezsuiták Mária  kongregációiban  szervezték  meg  a  legjobban,  ahol  a  társulati 
tagok  újévi  és  húsvéti  ajándékként  (xénia,  strena)  vagy  a  kongregációk  titulá­
ris fő ünnepén  rendszeresen  hozzájuthattak  a kiadványokhoz. Ezen  általánosan 
elterjedt  gyakorlat mellett  a jezsuita  rend  helyenként más módon  is gondosko­
dott  a  társulati  tagok  ellátásáról  a nyomtatványokkal.  így  például  a  müncheni 
jezsuiták  a különböző  szodalitások  felállítása  után  néhány  évvel,  1614­ben  egy 
ún. könyvelosztó  egyesületet  hoztak  létre Güldenes Almosen  névvel, melynek 
elsődleges  feladata  az olvasmányanyagok  biztosítása volt  a  kongregációkban.12 
Ehhez  hasonlítható  intézmény Magyarországon  csak  száz  év múlva  jött  létre, 
amikor Sautter Zsigmond,  a felső­ausztriai  Langbath  plébánosa  1719­ben ezer 
forintos  alapítványt  tett  a  nagyszombati  jezsuitáknál.13  E  tőke  kamataiból  in­
12
  BREUER,  D.:  Oberdeutsche Literatur 1565—1650. Deutsche  Literaturgeschichte  und  Ter­
ritorialgeschíchte  in  frühabsolutistischer  Zeit.  München,  1979.  110­114.,  BRÜCKNER,  W:  Zum 
Literaturangebot  des Güldenen Almosens.  Verifikations­  und  Beurteilungsprobleme  =  Zeitschrift 
für  bayerische Landesgeschichte 47 (1984)  1, 121­139. 
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dult  meg  1720­ban  a Bibliotheca  Catechetica  kiadványsorozat,  amely  elsősor­
ban  a  szélesebb  rétegek  olvasmányszükségleteit  elégítette  ki. Ezt  követően  a 
Bibliotheca  Catechetica  jelzés  a  nagyszombati  jezsuita  nyomda  társulati  kiad­
ványainak  egy részében  is  megjelenik. 
Az egyéni birtoklás mellett  a kiadványok  tartalmának  fontos közvetítő alkal­
mai  voltak  a  társulati  összejövetelek,  közös  áhítatgyakorlatok,  prédikációk.14 
Ezeknek  az  összejöveteleknek  egyik  állandó  része  volt  a  társulati  kézikönyv 
felolvasása,  emellett  azonban  más  műveket  is  olvastak.  így  ezek  a  könyvek 
közvetve  az  olvasni  nem  tudó  rétegekhez  is  eljutottak.  A  társulati  könyveket 
kéziratos másolatokban  is  terjesztették  és használták. A  legtöbb  felvilágosítás­
sal  a  kiadványok  tényleges  használatáról  a  kéziratos  bejegyzések  szolgálnak. 
A nyomtatványoknak mintegy negyedrészében  találtunk  a korabeli  használatra 
utaló  bejegyzést.  A  bejegyzések  aránya  az  egyes  kiadványtípusokban  jelentő­
sen  eltér:  az  áhítati  könyveknél  1,  az  alkalmi  nyomtatványoknál  6,  a  társulati 
könyveknél  31, a  felvételi  lapoknál  40,  az  ajándékkönyveknél  53 százalék  kö­
rül mozog  a bejegyzéssel  ellátott  kiadványok  aránya. A bejegyzések  túlnyomó 
többségének  nyelve  a  latin,  s csak  néhány magyar  és  német  nyelvű  bejegyzést 
találtunk. A  bejegyzések  tartalmuk  szerint  két  fő  típusra,  ezen  belül  több  ki­
sebb csoportra oszthatók. Az első típusba a különböző  tulajdonosi  bejegyzések, 
szerzői  dedikációk  tartoznak,  ezek  aránya  az  összes  bejegyzésnek  mintegy  80 
százaléka. A második  típust  a különféle  egyéb használói bejegyzések  alkotják. 
A bejegyzések  alapján  a kiadványok mintegy kétharmada  szerzetesi, egyházi 
tulajdonban volt, a fennmaradó  egyharmadon  a társulatok és a világi személyek 
körülbelül  egyenlő  arányban  osztoznak. A világi  tulajdonban  lévő  kiadványok 
egy  része  idővel  egyházi,  szerzetesi  tulajdonba  jutott.  A  kiadványok  jóval  ki­
sebb  arányban  voltak  a világi  papság birtokában,  mint  a szerzetesekében.  En­
nek  oka  egyrészt  a  szerzetesség  nagyobb  szerepe  a  társulatok  gondozásában 
és  a  kiadványok  előállításában,  másrészt  a  kiadványok  fennmaradására  első­
sorban  szerzetesi  könyvtárakban  volt  lehetőség. A világi személyek  egyedül  az 
elsősorban  az ő használatukra szánt felvételi  lapoknál vannak  túlsúlyban, ezen­
kívül a kézikönyveknél és az ajándékkönyveknél  szerpelnek nagyobb  arányban, 
de számuk  itt sem éri el az egyháziakét. Az egyházi és világi  tulajdonnak  ez az 
aránya  arra  hívja  fel  a figyelmet, hogy a kiadványok jelentős  része  a  társulato­
kat  gondozó  egyházi  személyek  közvetítésével  fejtette  ki hatását. A  18. század 
közepétől  a világi  és  társulati  tulajdonba  került  nyomtatványok  aránya  lassan 
növekszik,  s  egyre  szélesebb  rétegek  lépnek  közvetlen  kapcsolatba  a  kiadvá­
nyokkal. A kiadványok világi birtokosainak  társadalmi  hovatartozására  csupán 
a nemesi származású  személyeknél  találunk utalást,  a  többi esetben  csak  felté­




A  társulatok  saját  kiadványaikon  kívül más művekkel  is kapcsolatba  kerül­
tek.  Elsősorban  a jezsuiták  kongregációiról  tudjuk,  hogy  saját  használatra  ki­
sebb könyvtárakat  hoztak  létre.15 A kongregációk  tagjai  a könyvtárt  az e  célra 
beszerzett  könyvekkel,  ajándékaikkal,  végrendeleti  hagyományozással  állandó­
an bővítették. Ezeknek a könyvtáraknak  az anyagáról  a társulatok  feloszlatása­
kor  azok vagyonáról  készített jegyzékek  szolgálnak  felvilágosítással.16  A  társu­
lati  könyvtárak összetételének  bemutatására  példaként  a győri németek Maria 
de Victoria  és Krisztus halála jezsuita  kongregációja  könyveinek jegyzékét  ele­
meztük. 
A Maria de Victoria  kongregáció javainak jegyzéke a 31. tétel alatt  összesen 
21 könyvet  sorol  fel. A könyvek összértékét  4 florenus 53 krajcárban  állapítot­
ták  meg,  a  társulat  egész vagyona  856  florenus  35 krajcárt  tett  ki. A  könyvek 
között egy latin és egy kétkötetes német  nyelvű biblia, valamint egy bibliai kon­
kordancia  mellett  kizárólag  különböző jezsuita  szerzők  munkái  fordulnak  elő. 
A  könyvek  legnagyobb  része  prédikáció  gyűjtemény,  másik,  kisebb  csoportja 
vegyes  tartalmú  aszketikai,  teológiai  és pasztorációs  mű. A könyvanyag össze­
tételében  szembetűnő  egyrészt  a jezsuita  szerzők  csaknem  kizárólagos  szerep­
lése,  másrészt  a  nem  a  laikusok  közvetlen  használatára,  hanem  pasztorációs 
célra  szánt  művek  magas  aránya.  Ez  arra  utal,  hogy  ezeket  a  könyveket  köz­
vetlenül nem a kongregáció  tagjai, hanem  az őket gondozó jezsuita  szerzetesek 
használhatták,  s mintegy az ő kézikönyvtáruk  kiegészítésére szolgáltak. A tagok 
a könyvek  anyagi  fedezetét  biztosították,  s rendszerint  csupán  közvetve, prédi­
kációhallgatás vagy különböző  közösségi áhítatgyakorlatok  révén  ismerték meg 
azok  tartalmát. A  túlnyomórészt  német  nyelvű  könyvek a pontosan  azonosított 
művek  első  kiadásai  alapján  a  17. század  második  és  főként  a  18. század  első 
felében jelentek meg először,  tehát egy viszonylag korszerű vallási  ismeretanya­
got  közvetítettek. A  könyvek  egy  részének  többszöri  kiadása  azok  nemzetközi 
elterjedését  tanúsítja,  s utal  arra, hogy a könyvek gyűjtése  a 18. század  derekán 
folyt  a  legkövetkezetesebben. 
Némileg  változatosabb  képet  nyújt  a  Krisztus  halála  kongregáció  könyve­
inek  jegyzéke.  Ez  a  jegyzék  a  29.  tétel  alatt  összesen  45  könyvet  sorol  fel. 
A  kongregáció  a  feloszlatáskor  jóval  kisebb  vagyona  ellenére  kétszer  annyi 
mennyiségű  és csaknem  kétszer  akkora  értékű  könyvet  mondhatott  magáénak, 
mint  a  Maria  de  Victoria  kongregáció.  A  könyvek  első,  nem  túl  nagy  szá­
mú  csoportja  a  bibliához  kapcsolódó  segédkönyv  és  katekizmus.  A  könyvek 
mintegy  kétharmadát  a  különböző  prédikáció  gyűjtemények,  prédikációs  se­
gédkönyvek  teszik  ki. Ezeknek  körülbelül  a fele jezsuita  szerző műve. A nagy­
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A kongregációk  könyvtárjegyzékei  egy a szorosabb  értelemben  vett  társu­
lati kiadványoknál  lényegesen  szélesebb  irodalmi, művelődési  programot  tük­
röznek, s egyben a  társulatok  felé közvetített  művelődési  anyag  legmagasabb 
szintjét  jelzik. A könyvek  többségének  a kongregációkon  túlmutató jelentősé­
gére utal, hogy rendszerint szerzetesrendek könyvtáraiba is eljutottak. A szoro­
sabb értelemben vett társulati kiadványok és a kongregációs könyvtárak anyaga 












források  körét minden  kiadványtípusban  alapvetően  a szerzők  iskolázottsága, 
műveltsége  határozza  meg. A  társulati  kézikönyvek  közül  rendszerint  azok­
nak igényesebb a forrásanyaga, amelyek általánosan elterjedt  társulat­típushoz 
kapcsolódnak, míg a helyhez kötött kisebb társulatok kézikönyveinek  forrásbá­







felől  ezek a kiadványok adták a  legtágabb  lehetőséget  a különböző elbeszélő 
tartalmak közvetítésére. A két tényező együttesen magyarázza, hogy az ebbe a 
kiadványtípusba  tartozó műveknek a forrásanyaga  a legváltozatosabb. Ugyan­
itt megfigyelhetjük,  hogy a helyi  társulatokhoz  fűződő,  szerényebb  képességű 
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  BRÜCKNER,  W: Begriff und Theorie von Volkskultur für das 17.  Jahrhundert.  In:  BRÜCKNER, 
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Paris, 1987.  129­151. 
22  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
szerzőtől  származó  áhítati  művek kevésbé  sokrétű  forrásanyagot  idéznek. Az 
alkalmi prédikációkra  még fokozottabban  érvényes, hogy forrásaikat  szerzőik 
felkészültsége határozza meg. Ezekben a beszédekben megnő a más kiadvány­




A kiválasztott  példák alapján  kirajzolódnak  előttünk a társulati kiadványok 
forrásanyagának  főbb csoportjai. Ezek a pontosan azonosított szerzőket és mű­
veket figyelembevéve a  következők:  1. Szinte minden  kiadványnak  nélkülöz­
hetetlen  forrása  a Biblia. Ezeknek  a  hivatkozásoknak  a  rendszere,  a  bibliai 
szövegek  értelmezése,  az  idézetek  és  a  kontextus  viszonya  szinte  nyomtatvá­
nyonként különbözik. Csak elvétve hivatkoznak a kiadványok a különböző bib­
liamagyarázatokra,  kommentárokra  (Tirinus). 2. A hivatkozott  források  külön 
csoportját  alkotják  a nagyrészt a keresztény humanizmus által közvetített antik 
görög és római szerzők (Demosthenes, Platon, Cassiodorus, Aristoteles, Sene­
ca,  Cicero). 3. Nagy számban  szerepelnek  az egyházatyák  és  a  késő antikvi­
tás keresztény írói (Ambrus, Ágoston, Jeromos, Nagy Szt. Gergely, Aranyszájú 
Szt.  János, Nagy Szt. Leó  pápa,  Cyprianus, Sophronios, Tertullianus),  illetve 
művei  (Symbolum Quicumque),  valamint  a különböző  neves  (Bernát, Tamás, 
Bonaventura, P. Damiani, Anzelmus, H. a S. Victore) és kisebb középkori egy­
házi szerzők  (III. Ince  pápa, E. S. de Piccolomini, A. Carnotensis), misztiku­
sok  (Gertrud, Mechtild,  Birgitta)  és a devotio moderna  képviselői  (Kempis). 
A  2.  és  3. csoportba  tartozó  források  nagy  részét  a  kiadványok  rendszerint 
másodkézből,  különböző  kézikönyvek,  kompendiumok  nyomán  idézik,  s csak 
néhány esetben  gondolhatunk  nyomtatott  kiadások  közvetlen  használatára. A 
neves antik és középkori  írók  idézésénél gyakran megfigyelhető,  hogy a  rájuk 
való hivatkozással az idézetek és művek tekintélyét kívánták növelni. 
A források másik, nagyobb részét a közvetlenül  felhasznált művek alkotják. 





vonatkozású  történeti  (Bonfini,  P Aemilianus, Septemcastrensis  (Georgius de 
Hungária), Georgievics, Lonicerus, Boterus), egyháztörténeti  művek  (Maffei, 
N. K. Xantopulos,  Baronius,  Bzowski),  útleírások  (Ramusio). Ezek  idézése­
kor megfigyelhető  a  folyamat,  melynek  során  a  rendkívüli,  gyakran  legendás 
történeti események leírásai új szövegösszefüggésbe  kerülve „exemplumokká" 
alakulnak,  ami  az idézett  szövegek műfaj­  és  funkcióváltásának  átfogó  prob­
lematikájára  utal. 6. A kiadványok  elbeszélő  anyagának  fontos  forrásai  a ké­
sőközépkori exemplumgyűjtemények  nyomtatott kiadásai (Spéculum exemplo­
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rum, Cantipratanus)  és a  16 — 17. századi példatárak  (Stengel, Herolt), szenté­
lerajzok  és  legendagyűjtemények  (Bonaventura,  Ribadeneira, Albicius, Surius, 
Brunner,  Raderus,  Maffei,  Lippeloo),  valamint  a más  idézeteknek  is  forrásul 
szolgáló  prédikációk  és  prédikáció  gyűjtemények  (Pelbárt,  Jonghen,  Laselve, 
Szt. Amadeus, Ferselius, Carthagena, L. de Ponte). A két utóbbi  forráscsoport­
ba  tartozó  művek  nagy száma  és gyakori  idézése  azt  mutatja,  hogy  a  társulati 
kiadványok  jelentős  szerepet  játszottak  a  különböző  középkori  és  kora  újkori 
elbeszélő  szövegek  közvetítésében  a  szélesebb  rétegek  felé.18  7. Elsősorban  a 
jezsuita gondozású  társulatok  kiadványainak  forrásaiként  nagy számban  szere­
pelnek a különböző jezsuita  aszketikus  szerzők művei  (Drexel, Chavassius, Fa­
ber,  Rho,  Vieira,  Andrade,  Chrysogonus,  Engelgrave,  Hevenesi,  Bourghesius, 
d'Averoult,  Piatus). 8. Alkalomszerűen  találkozunk  az  idézett  források  között 
egyéb  újabb  aszketikus  (Blosius,  Szt. Antoninus)  és  enciklopédikus,  teológiai 
művekkel  (Lycosthenes  — Zwinger,  Contenson),  liturgikus  szövegekkel  (Szt. 
Jakab  liturgiája,  Halotti  liturgia)  és  egyházjogi  forrásokkal  (a  tridenti  zsinat 
jegyzőkönyvei). Ezekbe  a  fő csoportokba  a  többi  társulati  kiadvány  forrásai  is 
besorolhatók,  s ezek  a forráscsoportok  egyben  utalnak  a kiadványok  által köz­
vetített eszmeáramlatokra,  műfajokra  és az ismeretanyag  tematikus egységeire. 
8. Tartalmi, szerkezeti és műfaji sajátosságok 
Tartalmi szempontból  a kiadványok közös vonása, hogy az adott  társulat esz­
mekörén  és a társulatok gondozóinak sajátos  törekvésein  túl a legtöbb  esetben 
általános  jellegű  vallási  tudásanyagot  is  közvetítenek:  a  társulatokkal  kapcso­
latos  speciális  történeti,  gyakorlati  és  áhítati  tudnivalók  mellett  a  különböző 
kiadványtípusok  eltérő  mértékben  és  formában  történeti,  egyháztörténeti,  jo­
gi,  teológiai  és  hitvédelmi  ismereteket  is  tartalmaznak.  Az  áhítati  részek  fő 
tartalmi egységei  az általános vallási gyakorlatok  (gyónás, áldozás, mise, imád­
ság,  elmélkedés  stb.),  a  különböző  teológiai  tételek  gyakorlati  megközelítése 
(szentháromság,  oltáriszentség,  Isten, Mária,  szentek  tisztelete),  erénygyakor­
latok  meghatározott  erények  megszerzéséhez  és  megőrzéséhez,  ünnepek,  az 
emberi  élet  utolsó dolgai, szentségek és egyházi szertartások, valamint  az alap­
vető liturgikus és más vallási alapszövegek értelmezése. Tartalmi sokrétűségük­
kel  különösen  a Mária  kongregációk  ajándékkönyvei  emelkednek  ki  a  többi 
társulat­típus  kiadványai közül. 
A  kiadványok  szerkezetét  rendszerint  a  társulatok  sajátos  feladata,  műkö­
dése,  a használat  gyakorlati  szempontjai  és  az  adott  kiadványtípus  sajátos  kö­
vetelményei  határozzák meg. Kedvelt  szerkezeti megoldás a különböző  időbeli 
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áhítatformák),  s néhány  esetben  megtaláljuk  az  allegorikus  formát  is. Mindez 
arra  utal,  hogy a  társulati  nyomtatványok  anyagrendezési  elvei  szoros  kapcso­
latot  mutatnak  a  barokk  áhítati  irodalom  más  kiadványainak  szerkezetével.19 
A kézikönyveknél  megfigyelhettük  a kiadványtípus  szerkezetének  kialakulását, 
megszilárdulását  és lassú átalakulását,  illetve már meglévő szerkezeti megoldá­
sok  átvételét  más  társulatok  és  társulat­típusok  kiadványaiból. A  fő  szerkezeti 
egységek aránya és sorrendje  gyakran ugyanazon  a kiadványtípuson  belül is kü­
lönbözhet, s az egy társulat­típushoz kapcsolódó,  azonos típusú kiadványok kö­
zött  is lényeges  eltérések figyelhetők meg. Ezzel szemben  a helyhez kötött  és a 
helyhez nem kötött  társulat­típusok  kiadványai között nincs lényeges szerkezeti 
eltérés. Nemcsak  a Mária  kongregációk,  hanem  a többi  társulat  kiadványaiban 
is megfigyelhető  a tanító elem és az áhítati részek, ezen belül a kötött  imádság­
os énekszövegek  szerepének  fokozatos  növekedése,  a  hagyományos  áhítatfor­
mák és  az elbeszélő  szövegek  háttérbe  szorulása,  az új kultuszformák  előtérbe 
kerülése  és  a  kezdeti  differenciálódás  után  a  kiadványok  tartalmi,  szerkeze­
ti  egységesülése,  mellyel  párhuzamosan  jellegzetes  17. századi  megoldások  is 
tovább élnek  a  18. század  közepéig, esetenként  a század végéig. 
A  tartalomhoz  és  a  szerkezethez  hasonlóan  nagy  változatosságot  mutat  a 
szöveganyag  műfaji  összetétele.  A  társulati  kiadványok  sajátos  szövegtípusai 
mellett  (pl.  tájékoztató  leírás  a  társulat  eredetéről,  történetéről,  céljáról,  regu­
la,  regulamagyarázat,  búcsúrendszer)  a prózai  és verses  áhítati műfajok  széles 
skálája  fordul  elő. A  leggyakrabban  szereplő  nem elbeszélő prózai műfajok  az 
elmélkedés  (ez  néha  lehet  verses  is),  lelki  olvasmány,  bibliai  és  más  idézet, 
imádság,  buzdítás,  oktatás,  tanulság,  intés,  erkölcsi  tanítás,  aforizma,  okfejtés, 
megfontolás,  megbeszélés,  prédikáció.  Előfordul  ezenkívül  az  erénykatalógus, 
lelki, tükör,  értekezés,  tanács, vitairat, fiktív levél, fiktív végrendelet  műfaja  is. 
A  párbeszédes  prózai  műfajok  a fiktív dialógus,  az  alkalmi  színmű  és  az okta­
tó párbeszéd.  Verses műfajok  a  litánia,  zsoltár,  himnusz, ének, verses  életrajz, 
dicsőítő  költemény  és  responzórium.  Több  különböző  műfajt  egyesítő  szöveg­
szervező egység az officium  és az ún. áhítat  (napi  áhítat). 
A  kiadványok  az elbeszélő műfajok  közvetítésének  is fontos  eszközei,  ame­
lyek  a következők:  „exemplum",  történet, mirákulum,  eredetlegenda,  látomás, 
szentéletrajz,  legendás  történeti  esemény. Az elbeszélő  elemek  integrálásának 
mértéke  a  szövegkörnyezetbe  változatos:  általában  nem  önmagukban  állnak, 
hanem  egymással  és  a  különböző  egyéb  műfajú  áhítati  szövegekkel  egyaránt 
szorosan  összekapcsolódnak.  Kiválasztásukat  elsősorban  a nekik  szánt  funkció 
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határozza  meg: szerepük  rendszerint  a  narratív jellegű  kateketikai  díszítés, s 
amellett, hogy szórakoztatnak, elsősorban a tanítást, a társulati tagok összetar­
tozásának megerősítését  és a mindennapi  életbe való  integrációját  szolgálják. 
Az elsősorban  a jezsuiták és a ferencesek  által alkalmazott elbeszélő szövega­
nyag előfordulása  a különböző kiadványtípusokban jelentősen eltér egymástól: 
míg az alkalmi  nyomtatványokban  és  a felvételi  lapokon  egyáltalán  nem sze­
repel,  az  áhítati  művekben  és  az  ajándékkönyvekben  viszonylag  gyakrabban 
fordul elő, a legtöbb elbeszélő szöveg a kézikönyvekben  található. Az elbeszé­
lések középpontjában  rendszerint a társulat által terjesztett  kegyelemközvetítő 
eszközök  (rózsafüzér,  korda,  skapuláré),  a  társulati  patrónus vagy más külö­
nösen tisztelt szent (boldog) életének csodás eseményei és a neki  tulajdonított 
mirákulumok, a társulati  tagok vagy más szentéletű  ifjak  példája  és erényei, a 
társulati áhítat megalkotójának,  a társulatot gondozó rend alapítójának vagy a 
havi szenteknek a legendás életrajza,  látomása és csodái állnak. A műfajoknak 
és  témáknak  ebből  a gazdagságából  következik,  hogy a  társulati  kiadványok­
kal érintkező egyéb áhítati kiadványtípusok száma is tekintélyes: ezek elsősor­
ban a különböző legenda­ és példagyűjtemények,  szentéletrajzok, mirákulumos 
könyvek, Atlas Marianusok,  a látomásirodalom  termékei, offíciumok,  halottas 










A különböző művelődési  szintek  együttes  előfordulása  mellett  gyakran meg­
figyelhető  a kiadványtípusok,  sőt  az egyes kiadványok összetételének  életkor, 









A kiadványoknak mintegy  15—20 százalékában  található valamilyen  illuszt­
ráció,  ami  kb. 50 különböző  társulat  és  társulat­típus  között  oszlik  meg.20  Ez 
az eddig  ismert  összes  társulatnak valamivel  kevesebb mint 5 százaléka. A  fel­
vételi  lapoknak  mintegy  kétharmada,  a  társulati  kézikönyveknek  30 százaléka, 
az ajándékkönyveknek  és az áhítati műveknek mintegy  10 százaléka jelent meg 
illusztrációval,  míg  az  alkalmi  nyomtatványokban  csak  kivételesen  találkozha­
tunk  ábrázolással. Az  ikonográfia  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  társulatok 
nemcsak  speciális  kiadványtípusok,  hanem  egy  sajátos  sokszorosított  grafikai 
anyag  kialakulását  is  elősegítették.  A  hazai  és  külföldi  metszők  a  konvencio­
nális kifejezőeszközök,  az általánosan  használt motívum kelléktár  egy részét  új 
funkcióban  alkalmazták,  s  a  széles  körben  elterjedt  ikonográfiái  megoldások 
mellett  néhány  speciális  ábrázolástípust,  új  tartalmi  és  formai  elemeket  is  lét­
rehoztak,  illetve  közvetítettek.  A képek  egyik  része  a  társulatok  titulusát  jele­
níti meg. A metszetek másik csoportja  csupán  közvetve kapcsolódik  a  konkrét 
társulathoz, amennyiben  az elnevezést adó személy valamelyik más ábrázolástí­
pusát képviseli. Végül van néhány olyan metszetsorozat  és  illusztráció­együttes, 
amely a kiadvány szövegrészeivel  függ  össze s nem minden  részében  kapcsoló­
dik közvetlenül  az  adott  társulathoz  vagy annak  titulusához.  Ilyen  lapok  rend­
szerint  a  kézikönyvekben,  az  ajándékkönyvekben  és  az  áhítati  művekben  ta­
lálhatók,  míg  a  felvételi  lapok  és  az  alkalmi  kiadványok  általában  a  társulat 
titulusát vagy a névadó  személy valamely  ábrázolástípusát  tartalmazzák. A  fel­
vételi  lapok  és  az alkalmi  kiadványok  illusztrációi  ezenkívül  néhány  esetben  a 
társulat  konkrét célkitűzését,  feladatát  is megjelenítik.  Kiegészítő motívumként 
előfordul  a társulati  tagok, valamint  a társulatnak  otthont  adó  település  bemu­
tatása,  némely motívum pedig  a társulatot  gondozó  szerzetesrendre,  esetleg az 
ábrázolás  mecénására  utal. Ezek  a motívumok  egyben  jelzik  a  közvetlen  kap­
csolatot  a  társulattal.  A  képek  egyik  része  csupán  egyetlen  motívumra  épül, 
másik  része  több  különböző  motívum  kombinációjával  jött  létre.  Viszonylag 
nagy  számban  fordulnak  elő  a  különböző  szimbolikus,  allegorikus  kompozíci­
ók, motívumok  és motívumkombinációk, míg az elbeszélő  tartalmak  képi meg­
jelenítése  az  alkalomszerű  narratív  elemek  mellett  elsősorban  a  sorozatoknál 
fordul  elő. 
A  társulatokhoz  közvetlenül  kapcsolódó  ábrázolások  nagy vonalakban  mu­
tatják  a szervezetek  társadalmi, vallási  funkcióit.  Jelzik az't a folyamatot,  mely­
nek során  az ábrázolások  jórészt  a  hagyományos  kifejezőeszközök,  képi  prog­
ramok felhasználásával  és a megváltoztatott  képkompozíció segítségével új kul­
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A speciális  feladatok  közül megjelenik  a képeken  a  török  fogságba  esett ke­




lemközvetítő  eszközök  hatékonyságát. A  társulatok  egy  részének  protestáns­
ellenes vonása az ikonográfiában  csak közvetve, a szervezetek által  terjesztett 
kultuszformák  és a  társulati  titulusok  (rózsafüzér,  oltáriszentség,  szenthárom­
ság) ábrázolásán keresztül jelenik meg. 
Ha a nemzetközi összehasonlítás kedvéért  egy pillantást vetünk a szomszé­
dos bajor,  osztrák területek  társulatainak képanyagára,  a külföldi  anyagban a 
hasonló szerkezeti megoldások mellett első pillantásra szembetűnik a tematika 






sára  adott  lehetőséget. Az  ikonográfiái,  motivikus  összefüggések  és a készítő 
mesterek azonossága mellett néhány esetben külföldi  társulati kiadvány illuszt­
rációjának közvetlen előképként  történt felhasználását  is megfigyelhettük. 
A képeket  a kiadványokban  rendszerint  címlapelőzékként,  ritkábban  cím­
lapképként a címlapon, a címlap után vagy a címlap hátoldalán, valamint bel­
ső illusztrációként, illetve illusztráció sorozat vagy együttes tagjaként helyezték 
el. Külön csoportot  alkotnak  azok az ábrázolások,  amelyek  a felvételi  lapok, 
néha  az alkalmi  nyomtatványok  egész első oldalát  betöltik,  illetve  amelyeket 
egy egylapos nyomtatvány közepén  szedett  szöveg vesz körül. A belső illuszt­
rációk lehetnek egész oldalasak, máskor viszont — esetleg fejléc vagy záródísz 
funkcióban  — csupán  az oldal  egy részét  töltik  ki, míg az oldal  fennmaradó 
részén  többnyire a képpel  kapcsolatos,  ritkábban  attól  független  szedett szö­
veg olvasható. Néhány kiadásban az ajánlás szövege külön felhívja  a  figyelmet 
a címlapelőzékekre. 
Az illusztrációk  szerepére  utalnak  a metszetek  feliratai.  Ilyen  felirat  a ké­
peknek mintegy a kétharmadán  található. Ezeknek nagy része rövidebb­hosz­
szabb címfelirat  a kép alsó vagy felső  szegélyén, kisebb részük  a képbe kom­
ponált  írásszalag  vagy más  feliratos  mező,  s néhányszor  a  kétféle  megoldás 
28  lrodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
kombinációja  is  előfordul.  A  belső  illusztrációk  egy  részéhez  a  metszett  feli­




szánták  őket,  más  esetekben  ilyen  különbségtétel  nem  lehetséges. Az  előkelő 
társulatok  (kongregációk,  harmadrendek  stb.)  kiadványainak  illusztrációi  álta­
lában  magasabb  technikai  színvonalon,  összetettebb  ikonográfiával  készültek, 
szemben  a szélesebb  rétegeket  felölelő  szervezetek  nyomtatványaiban  találha­
tó metszetek  szerény  technikai  színvonalával,  leegyszerűsített  ikonográfiájával. 
10.  Összegzés 
A  társulati  irodalom  magyarországi  megjelenésének  alapvető  feltétele  az 
volt, hogy a katolikus  egyházi  szervezet  török  uralom  alatti  csaknem  teljes  fel­
bomlásával  párhuzamosan  jelentősen  megnövekedett  a  világi  rétegek  vallási 
önállósága,  s  hogy ezeknek  a  rétegeknek  a vallási  ellátására  és  irányítására  a 
török hódítás  utolsó félévszázadában  és a török kiűzése után  az egyházi szerve­
zet kiépítésével  párhuzamosan  létrehozták  a vallásos társulatokat. A  17. század 
közepétől  kezdve ezek  a laikus vallási  szervezetek  és kiadványaik — a népsze­
rű  barokk vallásosság másik  alapvető  szervezeti  keretéhez,  a búcsújáráshoz  és 
annak  irodalmához,  a mirákulumirodalomhoz  hasonlóan  — növekvő  szerepet 
játszottak  a magán­  és  közösségi  áhítatokban,  s  a széles  rétegeket  átfogó  kul­
turális  cserekapcsolatok  egyik  fontos  színterét  jelentették.  Ebben  a  rendszer­
ben  a  kiadványok  olvasmányanyagai  —  azon  túl,  hogy  a  fennálló  társadalmi 
viszonyok kognitív, normatív  legitimációs eszközét jelentették — a felölelt  cse­
lekvésformák,  tárgyak,  szövegek,  képek  stb.  által  alapvető  tájékozódási  és  in­
tegrációs mintát  kínáltak,  s fontos  szerepet  játszottak  meghatározott  kulturális 
értékek  közvetítésében,  szervezésében,  rögzítésében  és  újratermelésében. 
Egyes szerzők és művek koncepcióját,  illetve egész kiadványtípusok és társu­
latok  irodalmi  kínálatát  egyaránt megvizsgálva bizonyossá vált, hogy a jelentős 
műveltségi  anyagot  hordozó  népszerű  barokk  áhítati  irodalom  előállítói,  ter­
jesztői  és  használói  között  ezután  a  társulatokat  is  nyilván  kell  tartani,  s hogy 
kiadványaikat  előkelő hely illeti meg ennek  az irodalomnak  a rendszerében. A 
társulati  nyomtatványok beletartoznak  abba  az átfogó  folyamatba,  melynek so­
rán  a virágzó  későközépkori  és kora  újkori  vallásos  könyv­ és  szövegtermelés 
kiadványtípusai és műfajai  lassan átalakulnak, új könyvtípusok, műfajok  és szö­
vegszervezési  koncepciók  jönnek  létre,  amelyek  részben  átveszik  és  új  össze­
függésbe  helyezik a korábbi szövegeket, s ezzel biztosítják  a kulturális  kommu­
nikáció  folyamatosságát.  A  társulati  kiadványok  alapvető  vonása  a  kiadványtí­




títik. A kiadványokat  létrehozó szervezeti formákhoz  hasonlóan  a tőlünk nyu­
gatra  fekvő  területekhez  viszonyítva  a  társulati  irodalom magyarországi meg­
jelenését  és kifejlődését  is bizonyos megkésettség jellemzi: kialakulása és első 
kiteljesedése  a  17. század második  felére,  fénykora  az 1720 —1770 közötti év­






A forrásanyag  felhívja  a figyelmet a fordítások,  átdolgozások, összeállítások 
és közvetlen  átvételek kulturális jelentőségére, s egyben jelzi a széles rétegek­
nek  rendelkezésre  álló vallási  tudásanyag összetételét. A legfontosabb  közve­
títő  csatornát  a  társulatokat  gondozó  régi  és  új  szerzetesrendek  jelentették: 
egyrészt szoros kapcsolat van a különböző rendek általános eszmei iránya, tö­
rekvései és a társulati kiadványok megjelenési  sajátosságai  között. Másrészt a 
világi papi gondozású  társulatok  kiadványai néhány kivételtől  eltekintve jóval 




A társulati  irodalom forrásainak  vizsgálata megmutatta,  hogy a kiadványok 
a vallási alapszövegek,  a középkori és a korabeli  új szövegek és műfajok mel­
lett  jelentős  mennyiségű  későközépkori  és  kora  újkori  elbeszélő  szöveget  is 
tartalmaznak.  Ez  utal  ennek  az irodalomnak  az alapvető  tradicionalitására  a 
szövegek és az eszmék (pl. devotio moderna, a keresztény humanizmus áram­
latai, sztoicizmus)  tekintetében,  amely mellett  az  új  kulturális  áramlatok  (pl. 
katolikus  reform,  a  barokk  aszkézis  rendi  változatai,  az  egyházi  felvilágoso­
dás) hatása  is lemérhető. A forrásanyag  lehetőséget  adott a különböző áhítati 
műfajok  kapcsolatrendszerének,  integrációjának,  szöveg és kép kapcsolatának, 
valamint  az áhítati  irodalom  érintkező  kiadványtípusainak  tanulmányozására. 
Tartalmi szempontból meghatározó a kiadványok  többségének vallási, aszketi­
kus és oktató­nevelő  célkitűzése; szorosabb  értelemben vett  tudományos mű­
veket  csupán  a Mária  kongregációk  ajándékkönyvei  között  találtunk.  Jórészt 
ugyanitt  fordult  elő az a néhány nyílt protestánsellenes megnyilvánulás  is, ami 
egyébként teljesen  hiányzik a kiadványokból. 
Az elemzés  felhívta  a figyelmet arra, hogy a katolikus barokk egyházi iro­
dalom  társadalmi  rétegződése  lényegesen differenciáltabb  annál a korábbi el­
képzelésnél, amely ezt az irodalmat két nagy részre, egy udvari jellegű  (jórészt 
30  Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban 
jezsuita  eredetű)  és egy népszerű  (elsősorban  ferences)  irodalomra  osztotta.21 
Eltekintve  attól,  hogy  a  két  csoport  között  számos  átmeneti  forma  található, 
s  hogy  a  két  csoporthoz  hozzárendelt  két  szerzetesrendnek  is  megvolt  a  kü­
lönböző  igények  szerint  differenciált  saját  irodalmi  kínálata,  ennek  az  iroda­
lomnak  alapvető vonása,  hogy közvetítése  a szélesebb  rétegek  felé  lépcsőzetes 
formában,  különböző  szinteken  történt.  A  társulati  kiadványok  tanúsága  sze­
rint  nincsenek  éles  határok  a  különböző  rétegeknek  szánt  irodalmi  kínálatok 
között:  a  szöveghordozók  címzettre  hangoltsága  mellett  a  széles  skálán  elhe­
lyezkedő  átmenetek  és  fokozatok  sorozata  jellemző. A  kiadványok  közvetlen 
használói  közé  a  főnemesség  és  az egyházi  rétegek  mellé  a  18. század  első  fe­
lében a kisnemesi, értelmiségi, polgári rétegek, a század második felében  pedig 
az alsó, kézműves  és paraszti  csoportok  is  felzárkóznak,  ekkor  azonban  a  leg­
magasabb  rétegek már  egyre kevésbé számíthatók  a kiadványok elsődleges  fo­
gyasztói közé. A kiadványok olvasótábora  tehát  a  18. század közepén  egy rövid 
időre a legszegényebb  falusi, városi rétegektől  a polgári és nemesi  rétegeken  át 
a  főnemességig  terjedt:  mindegyik  rétegnek  megvoltak  a  lényegében  ugyanazt 
a  tartalmat  különböző  hangsúlyeltolódásokkal,  a  neki  megfelelő  igényszinten 
közvetítő  kiadványai  és  kiadványtípusai.  A  társulati  nyomtatványok  jól  körül­
határolható  csoportját  a jezsuita  kongregációk  kézikönyvei,  ajándékkönyvei  és 
áhítati  művei  alkotják,  amelyek jelentősen  kibővítve  a jezsuita  iskolarendszer 
tananyagát  önmagukban  is egy komplex  irodalmi, művelődési  programot  köz­
vetítenek  és  egyben  mutatják  a  populáris  kultúra  társadalmi  rétegződését.  A 
műveltségbeli különbségeknek ez az áthidalása a kiadványokban jelzi a  társula­
tok szerepét  a különböző  társadalmi  rétegek  összefogásában,  integrációjában. 
A  18. század második  felében  a  legalsó  rétegek  közvetlen  fogyasztóvá  válá­
sával párhuzamosan megkezdődik  a nyomtatványok  tartalmi, szerkezeti és mű­
faji  egységesülése,  egyszerűsödése. A  társulatok  kritikájával  egy  időben  meg­
jelenik  a kiadványok  felvilágosult  bírálata. A  társulati  életforma  és vele  együtt 
a  kiadványok  18. század végi gyors hanyatlása  ellenére  a  19. században  megfi­
gyelhető a tartalom megváltozása mellett  a jellegzetes barokk  formák  továbbé­
lése,  illetve újjáéledése,  amelyek  alkalomszerűen  a 20. századot  is megérik.  A 
társulatok  funkcióinak  egy részét  a  19. században  a céhek  és a külöböző vallá­
si  egyesületek  veszik  át,  s a barokk  kori  laikus vallási  szervezetek  művelődési 
hatása megszűnésük  után  ezeken  keresztül  továbbra  is érvényesül. 
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7  Csütörtökhely  (Stvrtok  nad  Hornadom) 
8  Demény  (Domaniza) 
8a  Dévény  (Theben,  Devin) 








17  Gyulafehérvár  (Karlsburg, Alba  Julia) 
18 Héthárs  (Siebenlinden,  Lipiany) 
19  Igló  (Neudorf,  Spisska Nova Ves) 
20  Kalocsa 
21  Kassa  (Kaschau,  Kosice) 
22  Kecskemét 
23  Kékkő  (Blauenstein, Modr^  Kamen) 
24  Kernend 
25  Kluknó  (Kluknau,  Kluknava) 
26  Kolozsvár  (Klausenburg,  Cluj) 
27  Komárom 
28  Kovácsi 
29  Körmöcbánya  (Kremnitz,  Kremnica) 
30  Kőszeg 
31  Lesencetomaj 
32  Léva  (Lewentz,  Levice) 
33  Loretó  (Maria  Loreto) 
34  Lőcse  (Leutschau,  Levoca) 
35  Magyaróvár  (Mosonmagyaróvár) 
36  Marosvásárhely  (Tirgu MuresJ 







































Felvételi  Kézikönyv  Ajándék­  Áhítati  Alkalmi  Összes 
lap  könyv  mű  kiadvány  kiadvány 
Latin  1  36  79  23  40  179 
Magyar  13  104  1  16  12  147 
Német  14  50  —  22  139  224 
Szlovák  1  27  —  1  2  31 
Horvát  —  5  —  —  —  5 
KNAPP, ÉVA 
L'offre  de  la  littérature  et programme culturel  dans  les publications  des 
confrčres  ŕ  l'époque  baroque 
Le  but  principal  de  la  présente  étude  est  de  découvrir  et  de  présenter  thématiquement  et  fonc­
tionnellement  un groupe bien délimitable des  types de  publications  divers, s'attachant  aux  formes 
d'organisation  religieuses  laďques de  la littérature  pieuse de 1' âge baroque, avec un égard  particu­
lier aux rapports d'origine, de propagation  et d'usage, aux formes  d'apparition,  au systčme de rap­
port  international  et  aux fonctions  de civilisation  de ces publications. Ces imprimés des  confrčres 
appartiennent  ŕ un processus d'ensemble,  au  cours duquel  les  types de publications  et  les genres 
de la production  de  livres et de  textes religieux du moyen âge tardif et del 1' âge nouveau  précoce 
se transforment  lentement, et de nouveaux types de livres, genres et conceptions d'organisation  de 
texte se produisent. Le trait  fondamental  des publications est  l'internationalité  des types de publi­
cations, des auteurs, de la parution, de la propagation  et de l'usage, une ressemblance de contenu, 
de structure  et  de genre,  l'action  réciproque  de  la matičre du  pays et  de celle de  l'étranger  et  le 
fait  qu'il  transmettent  les connaissances d'une  maničre  élaborée,  intégrées  parmi  les cadres de la 
vie quotidienne. Semblablement  aux formes d'organisation,  l'apparition  et  le développement  de la 
littérature  des  confrčres  en  Hongrie  se  caractérise  par  un  certain  retardement  par  rapport  aux 
territoires  situés  ŕ  l'ouest  de  nous. Outre  les  textes  religieux  fondamentaux,  les  textes  nouveaux 
el  les genres médiévaux et contemporains,  les publications contiennent  une quantité  considérable 
de  textes narratifs  du moyen âge tardif  et  de  l'époque  nouvelle précoce aussi. Ce fait  renvoyé ŕ la 
traditionalité  fondamentale  ŕ l'égard  des textes et  des  idées, outre  laquelle l'influence  des nouvea­
ux courants culturels est aussi considérable.  Il n'y a pas de limites aigus parmi les offres  littéraires 
destinées  aux couches  diverses: ce qui est  caractéristique,  c'est  une gamme  large des  transitions 
et  des  gradations.  Cette  conciliation  des  différences  de  culture  souligne  le  rôle  de  la  littérature 
des confrčres  dans la concentration  et  l'intégration  des diverses couches sociales. 
